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IIPI{KA3 HAyTIHI,D( [I CTPyqHHX PMOBA KAIIAI,IAATA
P.6p. A1'rop-n, HacroB, qaco[rlc, r-oArrHa,6poj aonyueHa, crpaHfiue
.Manr,rhesuh, A. (2013). I4aeje, 3Haqema I4 yMerHHrIKa c"rpyrrypa y poMany Manu npuutq ArroaHa 4e
,Maau npunq rao Quzypa uade u nydaeu nocmaje cu"u6on za ucmuHcKe u npase nydcrce epeduocmu. On je mpazaa sa
inpujamemcmeou, renomoil, ucmuHot u ctiucron4. Matu npuutq uuje 6uhe ca uamepujanuur no6ydaua. Heeuqau mecrcodu
- 'xojy cmeapajy uamepujatuu oKoau, oH ce odpuae c6oz mena da 6u doceeao uedocmuctcne o6oc6emcKe epeduocmu. ,,He uozyI da noueceu 060 mero. Cyeuwe je mewrco". RaparcmepucmuKa ose caeryileue @aumacmuuHe npu$ je ycrctafieu crton
,raumcKoe, dajrcoeumoe u 6acuoturcoz Hapamuqa. To donpuuocu uejacuoa rcpajy pouaua. Cmoza je oeaj pouau HaMeheH
tjeduocmaeuun, npunumoJvLneuun oco6aua. V uajeehe epeduocmu poA,taHa caaKaKo cnadajy oco6euocmu je3uKo u cmuta.
:Jeduocmaaau, 3anry6o 6ecmetecau cmut nucaba pa3yilJbueje uumao4uua csux Wpacma. Tou npueuduorvjeduocmaeuowhy
lEetunepu KoHcmpryue KoMrueKcHe ytvemHuuKe meopenuHe. Jesux po.uaua je duua.ituqau, uuQopuamueau. Iluca4 ueeyje
;Qopuy dujatoza u mo KWmKoe Qyuxtquouamoz dujatoza.
;ManrEhesuh, A., IITsx6sI'Ih, C. (2013). IlpaueHa AI'I,qaKrI'IrrKflx MeAI{ja y yqemy I4 royqaBally
;V pady je npuKa3aH deo ucmpacmaarua cnpoeedeuoa y quny ymapdjuearua nocmojehee cmaha ucnumuaaben4 cmaaoaa u Ha
tocHosy cy6jercmueue npoqeHe HacmaqHuKa o K^caumemy nocmojehez HacmaqHoz npoqeca, a rcoja ce oduocu ua
:zacmynmeuocm dudarcmulrux ueduja y Hacmaau u Ha cmaaoae o ruqHott edyrcoean y o ynompedu ucmux. O6pasoaahe, na
^ cartutt muil u HacmaeHu nryUec, odyeerc cy 6utru yctoemeuu dpywmeou u npoileHaila y orceupy dpywmaa y Koile ce Hana3u.2 Caepetuenu HayqHo-mexHuuxa uanpedaxje euduo ymu4ao ua cQepe mydcrcoe detoea*,a u pada na cmoea o6pasoeane deo
',moz uanpemxa ilopa nryHemu y Hacmasy xaxo 6u ce yquHuta eQurcacnujou. Tpaduquouatua Hacma*a, rcoja jow od
Koueucroe uuje npempnetta HuKaKBe 6umuuje nryn eHe, jow yeerc aeruKuti detou etada Haututt ulKotal,ta. Cru6a nonrymHa
uuQopuaryuja u xouyuuxa4uja na petaqujaua HacmasHuK-yqeHuK u yqeHuK-yqeuux, cra6a uamepujatua, mexHuqKa
onpen !,beHocm aKona , uedoeomuo edyxoeauu HacmaqHu\u rcoju 6u npuxqamunu uoeuue rcoje ce caJvte uattehy, jep cee cQepe
mydcxoe detoearua, uanpedyjy 6puce od odpazoearua, ccwo cy uexu od quHuoqa xoju ycnopaeajyhe ymary ua o6pazoeuu
npoqec u Hacmasy.
Manuhenuh, A. (2014). Vlora BaJrHacraBHr.rx aKrr{BHocrr4 y corlr4jaJrr,Bauujn urraaux, Caepeueue
meHdeHquje y HacmanHutvt u BaHHacmaBHuM aKmunHocmu,vq Ha yvumerbcKuM (nedazouKur4)
',(tarcynmem4ya) TevlutcKtt s6opnux, Bpg1el -YvrareJbcKlr SaxyJITer y -Bparby? crp: 604:61 1. l'lPazaoj uoeux u cee ctotrceuujttx dpywmeeuux cmpyKmypa 3axmeeajy caceuu Ho6oz qoaeKa rcoju he uopamu da 6yde He ca^4o
:ceecmpauo o6pazoean Hezo y ucmo lryile u coqujatuo Qopuupaua ru\Hocm. Cmoza 6u 6uto eeotta 6umuo da ce y
^ qanoKynHo.Lt eacnumuo-odpazonHon4 cucmevy denoeana ua anade nocaemu noce6ua na)rctua Ha aaHHacmanHe aKmuaHocmu) padu buxoaoe co4ujannoz npuxutmatua, ycilepa*atba u rlopuuparua. V nodcmuryaruy u pazeuja*y cmaapalawm*a utadux
nompe1no je cmsapamu eehe npucycmeo ocenr,bu*ocmu yeailcasarba tuuxoeux cmsapHux nompe6a roje he y Kpeamu*Hott
ucno./basatuy W3nux eudoea ocm*aryha da do6ujy jow eehe nodcmu4aje sa 6ozahehe, npowupueatue u hlmoao docesatue
,do uajeehee Hu6oa KpeamuaHocmu. Cmeapanaurcu u ,+romusaquoHu Kanaqumemu xtadux dupercmuo he saeucumu odl
,cycpemarua huxoeux nomeu4ujata ca 1ozamcmeoa u uHmeH3umemoil aKmuBHocmu. Rpos eaHHacmanHe armueuocmu ie;
nompe1uo pasaumu cnoco1uocm za uadetada*atue uHepmHocmu, pazeujamu yHympaafte cuaze rcoie cy y cmahy da nodede:
:Malrahenuh, A. (2015). Crnaparavra HacraBa Kpo3 I,IHrepaKrlIBHo yqeme je3uqmllx 
i
:$eHoueua, Hacmaea u HayKa y speweHy u npocmopy - s6opHurc co(erara ca rlpBor Hayr{Hor i
i
|ix:,::,::Y:;:;r:#i,#xT"Y'I::;"1#,T;ff!;3i;,*aqKo v\e,be iezuuxux rtenoueua Lrnnepamua:
'.caepeueue nacmaae je ocnoco6maea*e yqeHuKa da pacyfiyje, KpumuqKu n4uclu, pewa*a npo1neue u sarcnytyie. 3amo ce cee,
teuwe Wdu ra mo.i do youmerb cmlapa maxee cumyaquje Ha qacy y rcojuna he ouozyhaeamu ylleHuquila oa cauocmatuo.t
:ys concmeeHo aHza)to1atbe, dorase do Hoaux zpailamuqKta 3Haba. Rada ce cmsap(uavKa Hacmaaa zpaJttamuKe opeauuzyje:
O 
al o6ttu,g uHmepaKmunHoz y\eha mo cnaKaKo 3(ameaa nputueHy uemoda, o1turca u mexHuKa pa3nuqumux od ouux xoju ce:
jnrymarcHo Kopucme y mpadu4uouamuj uacmaeu. Hacmaeuu npucmyn mpe6a da 6yde nenouoemus u yseK Hos. i
,Ll"*yr*u, nixatyjy,-a i^pyuroo4, ynozopaoajy da y uacmaeu zpanramuKe cpncKoz ieturca ueua uucaoue__uo6utruocmu:
,yueiuxa, da cy'inu norriru cnliooq, xoju uexauutru nailme deo zomoeux zpct ramueKux tuau,a. V amaocQepu:
:cyeonapuoz meopemucaha, duxmuparua derluuu4uja u caaouuu\ujamuqHoz 3aK,'by\usaba yqeHu\u ueuajy uumepecoearua:
za zpadueo xoje u.v uzzteda ancmparcmno, ueiacuo ltA'toHomoHo. 
.',Memoduvapu Hacmaae zpcwamuKe uttajy rcpumuurcu oduoc npe*ra ilexaHuuKon, yqehy u npotuoauay 3Haual cm6aptuaqKo2:
tyqeba zpatuamuvxux nojaea rcojua ce cys6ujajy ilucaoHe nacuaHocmu, Hec(wocmcaHocmu u utilumamopcKe cKttoHocmul
i'yveuuxa-. Cmearyra,aKug yqebe^t ce yqeHuquwa uydu odcmynarue od ua6tona u nodcmuve pasHottltKocm u Suae3HaqHocm yl
)pA3n4\UubAby U cm\qAhe ,pctJvtam\qKut U nWAOnUcHux 3HAtuA HA ocHOBy concmseHoe UcKycmAA. i
Manuhesuh, A. (2015). gtCnrrn, eneMeHrlr y upraHoM $lrnuy, Memoduurca npaKca, 6p.212015. (y .
I
Cii,iriaro ai Oi ,a Haae ca6pen4ero eacn iiii|i oio siiiiijio da ce npo1teuy deuiee qpmauoz Qutua npufie u ca:
nedaiwrcoz ztteduwma u da ce omrpujy oHu ereJueHmu rcoju nocpeduo utu uenocpeduo detyjy Ha *acnumahe u W?suiatb::
no3umu6Httx ocoduua u cnocofunoimu Haae de4e. IIpu pas,uampaby oaoz npo1teNa n4opawo npe c4eza ilocmaaumu:
i;;;;;;,' ;^; ;r;;,r^t npwa ttpmaHu (tutu? ,{auac'ce za za6aey u *acnumabe deqe rcopucme uuozo6poina yu.emuu\rca'
:cpedcmea uehy rcojuaa, uecyunuao, aeoiia 3Hauajuo uecmo 3alaut4a qpmaHu QutLn. Kaoa Zosopu"ttto 
o qpmaHoJlt Qwruy uu
5 ;r;; ;;,r;ur[ robrriu vpioru Qulu, uu jacnuje peueuo Ha oHy 6pcmy qpmaHoz Quna y rcojoj je cuzypuon4 yilemHuqKo'ttt
,7r, ,inun -ri un, n.rnlouor- riqenv 6un,rta. ocfiBaP€Hr ljcueluje ilaame upyKo\tt, a Ha npuH\uny noKpema Kao ocHo1H nt uauety Qunata, cmqapeHa qytHa KoHKpemu?aquJa Ht';;;", i"r* aii*i V oeoj epcmu uszneda da je 4pnanu Quu dicmuzao uaiaehu yttemHuqKu cmynatb' Ilpeuda cy'
ecmemcKu Ka(uumemu rqp*oro, Qutua ueno6umri, uni* ce yiaeuou ytycy nper* hervy Bpauc?s.aiy dea cynpomua 
cmaea
- 3a u nwmu7 tbeea. Iloiumuaue cmpyqHe oqeHe u eeture cunninmuje npeua tlpmaHoil tlwrny ca 
jedue cmpaHe u Hezupabe ul
,riroailoi," npeila hew ,o apyi cmpaHe,. uzpaucaeajy npu3Hasalbe u Hezupatbe jedne ipopue yilemHocmu' wmol
)HecyJilrbu*o uua nauaji np, fir*o^poruy deajee 4pmaHoa Qunua ca nedazowrcoe areduwma u ol4ebuealba tuezo^el







vtcnyrf,EHocr vcJroBA 3A oEPArrv AOKToPCKE ru{cEprAr[IJE
KanAuAa'r ucnyrbaBa ycJroBe 3a orleHy u o46pany Aor<ropcKe 4r,rceprarlraje rojr cy npe4eufenu 3aronou o BHcoKoM 
: AA HEo6pasoaarry, Craryrou Yuuaepru,e,aa Crary:rou @axylrera, I :
AoKTopcKa re:a Arraere @. Manrahenrah noA Htt3r{BoM lfpo6teua<u npucmyn Hacmaau zpattamuKe y ocuoeuoj
utKoltu [peAcraBJba Bperrry MeroAuqKy cry4ujy xoja je npoIIc"TeKJIa lrg o6r,runor ucrpaKuBaarKor pa,qa c Har\,repoM Aa ce
'gyro arryenHo rrrrrarre Mecra rpaMarr,rKe y ocHoBHoj uroma reoprajcru 4er[zuuure r4 Aa ce yrBpArr cra]be MeroAr.rqKe
:rrp&Kc€. llopeA rora, 6uruo je nocrrahra KBarrHTer, creneH v ]F,a9,v]F, npr,rMeHe lpo6leucror npr{cryna HacraBr4 rpaMarr4Ke
,/ ocHoBHoj rrrKoJrra Ha npLrMepuMa crBaparaqxe (rpearuaHe) nparce Kpo3 MoAeJre npo6reucKor rrpracryrr4 ra:rr,refy
toclaror, u y rnflra$nrra pa3peAuMa ocHoBHe IIrKoJIe.
Hasraaa rpaMaruKe rao uogpyuje 4ra$epenqrrpaHo Hac"ranHuM rrJraHoM r{ nporpaMoM ca 6pojerra iracoBa rojra ce
,ur paspe4a y pa3peA noaeharajy, y ,qupeKrHoj je neau ca ocraJrr4M no4py.rjurvra ulro noraplyje rrel'oBy tpynrcquonarHocr,
npuMeHy 3Harba y npaKclr.
i;=......BPEro{8B-ffiE'Ho.JEroIHI{xAEJIoBAAoxToPC.KEAIICEPTAIHIm
Kparar onuc nojeAuHlrx AeJIoBa ar.rcepraunje {do 5{s$ ;ls,tv)
Crpyxrypy pa,qa qr,rHe cteAehu AeJroBr.r: Yeodua pa3ilampqtua, Teopujcrcu npucmyn npo6aeuy ca decem
nomqenuHa, MemodonowKe ocHo*e ucmpaucusarua, Pesytmamu ucmpu$ulatbct u tbuxo*a uHmepnpemaquja, jarcnyvua
ipa3.Mampatua u nedaeoutKe unruruKaquje, Jlumepamypa, Ilpunosu, Lludexc urweHa, Llndercc nojuoaa. Oaoj crpyr<rypra
,nperxo4tt pe3I,IMe ca KJbyqHHM peql4Ma Ha CpIICKOM I'{ eHruIecKoM j*ury.
Y qemlnu Vaodua pa3wampatuq KaH1lu4ar o6pa:raxe pa3Jrore 6asJbelba oBoM TeMoM uaHocehn enavaj
ra3leaBalLa rpaMarr,rrrKr.rx ca4pxaja y quJby r6r4xoBe rpuMeHe y pagy Ii xuBory. KoHcrarnuaja Aa ce AaHac oA IIIKoJIe
overyje opraHr,r:aqraja HacrasHor npoqeca y KoMe he yteur,rqn rpararl,I sa nnt[opuaqujav4 orKpLIBarII LIx I4
rprrMerbnBarr{ y [paKcu ynyhyje Ha ro Aa ce rpara 3a pa3nuquruM HacTaBHLIM npl{c'rynl{ua. Vclaeperre rauAra.qara je ua
,npo6neucrcoM npucryny xojn he roxoM yKynHe crpyrrype pa4alvlr npe3eHroBaH reopujcxu u npaKrutlHo.
Ilpno nomanJLe noA Htt3r.rBoM Teopujcxu npucmyn npo1teuy ucmpq)rcuaarua ca BHIIIe acllerara ciIrJIeAaBa
,npo6neucry HacraBy y oKBrrpy yKyrrHor HacraBHor npouec4 Kao I{ Mecro HacraBe cprrcKor jeslrxa I{ KrbuxeBHocrl4 y
ocuoauoj rrrKoJrg, KauAraAar je noce6Ho Mecro Aao r.Ir4JbeBI,IMa I{ 3a,qaIII,IMa oBora npe,qMera, c rrrM ILITo cy ur4nojeun
,jesguru H rpaMarrrqrra cagpxajr,r oA flpBor Ao rrerBpror pa3peAa xaro 6u ce yKrBano ua euauaj 14 HaqI{He ocrBapl,IBzlrba
oBlrx HagraBHr.rx cagpNaja. Ilpuueua rpo6lelacror nplacryna y HacraBrr rpaMarl,IKe carJleAaHa je y cruagy ca
cagpxajnua HacraBHe o6lacrn KrbuxeBHocru jep, raro HaBoAI4 KaH,{H,qar, sehuHa 3Harba xoja uoaer crw{e 3acHI'IBa ce
Ha vuramy, KaKo KrbraxeBHo-yMerHr,{qKr4x, TaKo x reKcroBa o[IrITe KyJIType. fpauarura Kao ocHoBa pasnnjarra jesnvxe
Kynrype, ycMeHe H rrlrcMeHe pr Apyrrrx o6.uuxa rorvryHuxaquje y yciIoBI,IMa caBpeMeHe rexHoJroruje, ouoryhana
r[yHrqraonanHo noBe3r,rBarbe Har.r3rureA pa3Jrr.rqr4rr4x nporpaMcKltx ca4pxaja rojra ce ocraapyjy Kpo3 pa3HoBpcHe
, MeTOA[rIKe rrogryflKe.
gerBpra r{eJruHa reopr,rjcxor npr4cryfia r.{3Hocu rJreAI,II]rra H MI,IIIIJrena Aouahux u crpaHlrx MeroAur{apa o
,raparrepucrzraua upo6leMcKe HacraBe, HaqlrHy nplrMeHe, [peAHocrlrMa u HeAocralluNaa. Ys Aocra noAaraKa o roMe Aa
HacraBa tpaMarr4Ke uopa 6nru craBJbeHa y Qynxqrajy ) rerba jeslm4 KaHrI,Irar HaBoALI HeKoJrI{Ko MoAena pelxaBarba
npo6leua u: Aouahux u lrHoc'IpaHtrx tr3Bopa. Pasnu.rlrrl4 norne.4ll MeroAplqapa, .4u,qaKTl,Iqapq neAarora I'I rlclrxoJlora
yKa3yJy Ha ro AaJe yqe11e fpaMaruKe nyreM perxaBalba npo6leua je4aH o4 omHMaJIHI,Ix HatI[Ha noAcrttllalba 4evjer
pasuraru.rsalba H cTr,rqarLa 3Harba ca pa3yMeBalbeM Ha ocHoBy caMocraJlHof yBI{,4a I'I HCTycTBa.
flsra rIeJrLrHa AoKTopcKe re3e KoHKperHuje npucryna o6rr,rrluMa opraHl,I3allraje npo6nerucKe HacraBe rpaMarHKe y
rrana$nrr,r pa3peA[Ma o"ror,r" rxKoJre. O6paenoxeHu cy nocrynqu o6page rpaMarHqKI'Ix ca"qpxaja Ha npI'IMepI4Ma
oprann:aqraj" ,u"rura nyreM perxaBarba upo6reua y oKBI,Ipy QporranHor, fpynHor a utiluBr4I,yalnor o6llrra pa'(a'
Hacrarsuqru pag KaHAraAara, capagrba ca ocraJrr.lM HacraBHI{qt4Ma ouoryhula je 4a uoce6uy naxrLy nocBerl'I pasnrajamy
, rpearunHocrE y pe[raBalby 3a,qarHx rpaMarl'(qKux lpo6-neua.
| 
- 
Memode- npo1neacrce Hctcma7e zparvramuKe nao je4na o.q ueJrr,rHa ynasyje Ha lbltxoBo ttopuurheBe y npouecy
,HacraBe. lbuxosa noaena y 3aBucHocrra o.q roxa ca:Hajuor npoqeca, oA Bpcre cagpxaja, y3pacra I'I .qpyrHx eJleMeHara
ouoryhana HacraBHLrKy Aa ce onpeAetkt) aJrv u Aa Lrx rou6uHyje, mro uajuelrhe qunra y cBoM Pary. KanAz.4ar,
ropulrehra 6orary Jrr4Teparypy, HaBoAH cle4ehe, o4 rrloryhux Mero.qa: MeroAa rpo6leucror rr3Jlararba I4JII'i MoHoJIoIxKa
MeTOA4 MeTOAa xeypHCTI4qKor pa3loBopa, MeToAa pa,qa Ha JIHHTBoMeToALtqKoM TeKcTy, I'{nycTpaTI'IBHa 
MeToAa L
[crpil{fl4BaqKo-crBapaflaqna *e"oAa. y pa.ay cy, y3 Aocra noAaraxa o6pa:roxene HaBeAeHe Mero.(e' c HanoueHou gaje
rb,xoBa npr.rMeHa y una$nna pa3peAr,rMa y cKna.Ay ca y3pacroM yqeHllKa. Onoj reuu roja uuHN u uelrrpaJrHrl Aeo 
re3e Aaro
;j" aocru Mecra *uo , *rruHocrl,rMa ,uarurrrnu- y npo6neucroj nacraau' aKTI{BHocrI'IMa 
yqeHplKa n uorunaquju,
: [IHTepaKIIHJ I4 ca BpIxbaIILIMa.
3anpuHa [orrleJruHa noA Ha3[BoM Hacmaea zpcuvtamuKe u aemoduqrclt cucmeilu yxasyje Aa 
na o6lnxoBarbe
MeToArdqKr,rx cIIsTeMa y1ury u noje4r,rHe reopr'rje yqelba, a Hajauure [pHpOAa Ia clequ$uuHocr HacTaBHor [peAMera'
,KauAuAar HaBoALr cne^ehe trar"ri, uo 4p Crjenxy Teury: AorMarcKo-penpoAyKrrBHvl, au.aJrLrrvt.,Ko-eKcnJl,Kar,1Bgu 
L1
npo6reucxo-crBapaflaqKu MeroAuqKu cucreu.-rlpo6lellcrco,-crsaparraqKn MeroA rraorao 
6u uM?ttu cle.{ehe $ase paga Ha
,i"y, 
"rrupuroe 
npo6nerracr<e crryauraje u ae$uuucar+e npo6reua, yrapfznabe HaqvtlF,a }beroBor peuaBarba, caMocrtlJIHI{
rpa,q f{eHI,IKa, aHalkl3ara ropexqraja pe3yilTara, 
ycnajarre npHxBaTJbHBoI peuerba lr 3aAaBalba HoBI'Ix 3aAaraxa'
y 
"uo, 
,"oprpno, ,pr"ry"y'npo6netr,ry , ,"opr.|"*oM LtcrporllBarby KaH,qI'IAar noJra3rl o4 norpe6a I4 3axreBa
caBpeMeHor ogro"u r;"ru -r-rr,-o6pa3-oBHI'IM "*p*uiata 
yxa:yjyhn na Mecro rpaMarl4*e- y caMoM [peAMery Cpncxu
je:un n KrbrrxeBHocr, c uHJbeM flpeBa3r,rJrar(eba cyBorrapHe, aflcrparoHe H He3aHI,IMJ6I{Be HacraBe y Koptlcr aKTLIBHe Ir
3aHuMJbHBe, rj. $ynrquoHzlJrHe rpaMaruxe. H nope.q uacrojama eKcrrepara I{3 oBe MeroAI,IqKo-AHAaxrI,IqKe o6racru o
ynanpelzaarry H ocaBpeMerbr4Barby HasfaBe, KaHAr4AaT, c o6:uporra Aa ce 6anu PaAorr,r ca AeIIoM y IIIK0JIIj, npo)ru{aBa
HacraBy u cagpxaje, :aarala Aa r,r AaJbe nocroju pacxopaK uarvrely reopnje I4 npaxce. flpenopyre r<oje lpoutura:e u
rrpr4cryna npo6nerracxoj Hacrasr,r rpaMarnKe yKa3yjy Ha ro Aa LI ocHoBHoIrrKoJIcKa HacraBa rpe6a 4a yxBarLI Kopar ca
BpeMeHoM xaxo 6u ce npeBa3r{rxJro lpaMarr43r.rparbe H aep6aru:au y cannalunany jesuvxux 3aKoHI,ITocrI,t.
Apyry rleJruHy AorropcKe re3e qlrHu MemodotrowKu npucmyn ucmpaucu*arul. KanaprAar je, loruryjyhu
xprmepujyrrae xoje Halaxe uero4oloruja neAarorrrror r{crpDr(HBarba, rlocraBilo u 4et[uHucao [peAMer, uI,tJB 14 3anarre,
xr{rrore3e, aapnja6ne, MeroAe, TexHHKe r,r uHcrpyMeHTe, y3opaK }Icrparl.rBarba. Vrasano je 4eraruo ua opraHnsaqujy ra
ToK trcrppruBarbA a reopujcxu o6parnoxeuu cerMenTlr norKperuBeHl{ [pHMeBeH]IM [paxrI,IqHI{M npncryloM y HacraB[.
fpaSuurrarrl [p[rKa3prMa H aHzIJrLr3oM rrocrrrBJbeHr,rx aKT[IBHocru, aucxycujoM o peqenqraju npe:euroBaHor rpa.AI4Ba
rpaMarr4Ke, KaH.qI,IAar lrcrl,Iqe npeAHocrlr oBor nocrynra: pa:nujarre MI{IUberba, rrlrrepecoBalbq pa3MemuBarre IaAeja.
Br,rrno je Aa yqeHLrK cxBarr4 urra je Hafruo lr KoJrr4Ko he uy ro 3Halbe KopLIcr[TI4 y ,qaJbeM paAy.
llpr,rrvrepra MoAenoBaHlrx HacraBHnx je4unr,rqa naj6oru cy [oKa3areJbll I,IHoBarLIBHor pelrrelra pa3[I,Iq[TI4x
lpaMarr,rqK[x cagpxaja. KanAuAar je 4nanaecr HacraBH]rx je4rauuqa je:uuro-rmraxeBHo-rpaMarl4tlKux ca,qpxaj
srpyKTyr,rcao KaKo Aa r43 cBaKor cerMeHTa rrpolr3lrJra3l{ III{TarLe: IxTa ) {eHI,IK Moxe u KoJluKo he uayveHo npHMeHI4TH.
KpeauanHu r43a3oBn Kpo3 rr,rrarba, 4r,rcrycujy x oAroBope yKa3yjy Ha ro Aa ce roKoM vaca peuanajy HoBI'I npo6lerucru
3aAaur,r y: ropnruherre seh HayqeHor rpaMarr{qKor rpagr4Ba. KaH.qruar je o4ronopHo Ia o6jerrr,rBHo piBMI.IrJbao [prl
enanyauujn HacraBHr,rx a.KTr,rBHocrIa, ucturlyhu 4a je ruecro HacraBHI,IKa Kao opraHl{3aropa HacraBe oA BeJII{Ke BoKHocrI'I.
Csr,rx AsaHaecr orleHa paga Ha vacy yrasyjy Ha cnoco6HocTl4 KaH.ul,I,qara Aa npoueH[I HacraBHy craryauujy Ha uaj6oru
uoryhra HaqHH, o4a6epe [p[roAH]r rencr,,3acuheu" o4peleHoM rpaMarI4]IKoM Kareropzjou, :aga HoBe 3a,qarre rojn he
ce ocJramarr{ ua neh ypaleHe Ha qacy, Ha rpajy - noKDI(e r'r caojy Kpearl4BHocr.
Tpehr,r Aeo no.q Ha3uBoM Pesytmamu ucmpalrcusaba u tb2txo6a uHmepnpemctquja o6yxtata KBarrrl,rraruary v
KBzururaruBgy aHaJl43y p$ynrara .qo xojrfi ce AoIxJIo y ucrpaxl4Barry. KaH,uIEaar je gao ra6elapuo u reKcTyanHo
o6pauoxe6e, atlyrJb SuHaluor recruparba 6uo je carJleAaBarbe e$erara npI4MeHe yqerba rpal\4arllKe nyreM pelxaBaEa
npo6lerua. O6pasloxeu je yrnUaj yqeba rryreM perxaBalba upo6lerua na o6nu L KBzIJIIITeT rpaMaruqKux 3HaBa yqeHuKq
a pe:ynrarta cy Aaffvrpoa ra6ele, rpaQraroHe r,r rreMe; ytuqaj ycnexa fIeHI,IKa rt oIIeHa nr cpncxor je3I'IKa Ha rpal\{ar}IqKa
3Haha f{eHr,r1a; uoryhHocru } {erba rpaMarr.rre nyreM upo6reucre HacraBe y runalrarrl pa3peAl{Ma ocHoBHe InKoJIe;
MrrrxJBelba yr{eHr,rKa u )qr.rreJba o et}exrurrla npuMeHe rpo6leucre HacraBe y rpaMarl'rqn cpficror jmura; yruqaj
npo6leucxe Hacra3e rpaMarr{Ke Ha uorunaqr{y yqeHuKa I,rr.(. flocraBrseHIl npo6leuu roju cy HaBeAeHI4, a AeraJbHo
o6pa:loxenr4 y AoKTopcroj r*u roBope o roMe 4a ce npo6neMCKI4 npl,Icryn rperl,Ipa rao je4aH oA caBpeMeHnx I4
uoryhux [ptrcryna y npeBa3r4Jraremy cla6ocu4 y HacraBHoM I,I3yqaBalby rpaMarllKe) a]tv He I{ yHHBep3aJIHIl MeroA y
caanalunarry HacraBHux je4uur,rqa cpncKor jeruxa. Y uareAeHuu anluxaqujaMa HacraBHux jeAuuuqa noxa-:ana je
noroAHocr 3a Kpearr4BHy npaK6y, xao r,r ca4ejcrBo ca ocraJII4M MeroAaMa pa.Aa. O'ILIrre4no je .qa fpaMarr{qnrl cagpNajra
rlymquouuruy ia oc-ranrrM, Kao uno je roBopHa nex6a u rexcr noju rorra npI{nLIKoM nacraje, rIoJIa3HH TeKcr Kao I'I3Bop
,o"r* npo6neryrcrux cnryaqr,rja y yqemy lexquje, ycJIoBHo peqeHo, I,I3 rpaMarl'Ixe. Tuue ce ocrnapyje xopenaquja rvrefy
HacraBHHM no4pyujraua y3 npuMepe rojrE cy oaa6panu 3HaJIalIKu, a Kpo3 pa3HoBpcHy olILtrJIeAHocr nyreM HacraBHux
trrucruha, rpa$or[olrEja JrnTepapHor reKcra u jernuror Korrrercra. Ilourronana je ilocry[Hocr I'I [eAarouKo-ncHxoJrolrlKa
,yclon;reHocr ca4pxaja .ruue je noKa3aHo ga je npaao yqeBe ycMepeHo Marbe Ha fiperepaHo c€BHaBabe I4 roMI4JIarLe
rrprrbeHr,rrl4 Br,rrrre Ha cnoco6Hocrr4 Aa ce oHe ryMaqe, npocylyjy I,I HaJIa3e cnojy npaxruqHy rpI4MeHy.
i,il,'..","==. npn bt -d$iB#nid Aokioiim
fi;1^1ra p*"arpu*a u reAarotuKe r{MrurnKarlnje rao 3aBplrrHa IIeJII{Ha y AorropcKoj re3LI pe3HMI{pa pe3yJlrare
Teopr.rJcKor H npaKTr4qHoa nprarynu npo6reuy HcrpDKI4Barba. Kas.qIaAar I{crlaqe Aa cy cBe ll3Here reopnjcxe nocraBKe
,u no3rru 
"" 
,u"rruu,npo6nirracra HacraBa "r*r""r, 
y $ynrqujy KoHKperpl3oBarba MeroAurrKox MoAeJIa sa Pealu:aunjY
irpaMarrrqKxx cagpxaja y III u IV pa3peAy. @opuupaEeM KoHTponHe H eKc[epuMeHrulHe rPYtre, Pa.A ca BI4Ma I'{
,peanrcaqrda r[r,rHalurax ,a*"rouu yrasyje ce Ha rrpeAHocrl4 paAa Kpo3 pelxaBame upo6leMa y HacraBrl rpaMarl{Ke'
:b*creprn eo je non*uo 4a npo6reucKa HacraBa rarraa 6pojHe npeAHocrl'I y oAHocy Ha rparuu[oHanHy HacraBy yr{e}ba
.*u"*1lt;ope.{ rpeAHocr,r, oBa MeroAa nuje je4rana ?r yHr{Bep3zIJIu4 ys roru6uHallrjy ca ApyrI4M MeroAaMa, 
rpI4MeHoM
iaxrusHor yr"*u n 4o6pe uornaaqnje, HacraBa rpaMarl,IKe 6uhe ynanpetleaa, a 6ojasaH oA rpaMaru3upaba oAcrparbeHa'
rHa xpajy, nuaara- 4aje cuepnraqe roje he 6rarn KoplrcHe rrvreJb[M4 yqeHI'IqI'1Ma, poAI4TeJbI',IMa I{ Iu[peM oKpyxerby'' "tiopr-n"na je ne4arorrr1o-nc[xonorxxa, MeroAr{qKa I{ rmuxeaHo-je3lrrlra nl'ITeparypa 4orraahl4x I4 I'IHocrpaHLIx
ayropa. HsAexc r4MeHa r4 LTHAeKC nojrrlona au.ly nornyrnjy cnrlry oaoj Aorropcroj re:u uur[oprraauujarr'ra 
roje cy
,"o*oar" :a eQuxacan flp]rcTyn oBoM r,1 npo6leuurrla Be3aHHM 3a oBy TeMy MyJITI4AI',ICU]InJIUHapHor KapaKTepa'
,gp;r;;#e it"qa.i" u gayqHor.AqrlpllHoca pe3ynrara agcgpraquje (qo J#$pevxl
| 
' 
4oniopcxa ar..piuqrj; a"*" @. ManHhesuh noA Hrr3r,rBoM lrpo6teucxu npucmyn 
Hacma?u zpcLMamuKe y
ocuoenoj ,tKo,r)teopujcnra, MeroAoJrorrrKt4 14 ,lreroputtxz 4aje sHa'rajan 4onprHoc 
uerogu'rroj Hay\14, rnalu'rernnjeu
rflpr4cry.,y rreJroBrrrr,rM ca,qpxajmr{a npeAMera cprcru jerur n K}LI4xeBHocr. Y c,olrae paAy Ka}rAI,4ar 
je ytBpAI,o
p;;";; raauely reopzjcxux 6"rrouu , HastaBHe flpaxce, Aao a*aurwruttlro-Kpt,tlrrqxl{ rIpI{Ka3 Aoca'qarurbHx cl4creMa 
y
HacraBV rpaMarr.rKe, norBp.(r4o reopr4JcKe nocra,Ke u npeAHocrI'r rpo6lerracKor npxcry[a oaoj .,acraBlt, 
npoyquo
,ca,4p)I(aJe HacTaBHLIx [porpaMa pI q[IJBeBa H 3aAaTaxa, ImepaTypy KOJa je [ocJlyxr4Jra Kao 3HaqajaH HayqHr.r x3BOp. Pa,q
calpxlr HHcrpyKTIrBHe MeToAI{qKe re3e, npenopyKe ll uoryhe MoAene y opraHrtarluju uaca HacTaBe rpaMarure
npo6leucruM rpl4cry[ou ua 4o6po uta6pauuu reKcroBr4Ma ra: xojux ce yo.raaajy o4pelene rpaMarr4qKe rareropraje.
ErcnepnueHr r<ojr.r je n:negeH y Hacraauoj rpaxcu, a rroroM o6rraxonau reKcrya[Ho yuyhyje Ha KBaJrr4rer pe3yJrrara Ao
r<ojux ce ,qoIIrJIo, roju cy pe3yJlTar Ayxer n oncexuujer r4crpiDnraB€rrba. Cse ro .{onpraHocr,{ KBaJrr.rrery oBe re3e rojou ce
cBe BIrIrre axryennayje rpo6reucra Hacra3a rpaMarl{Ke. OA nenune cy BzDKHosrr4 npenopyKe ynyheHe yqrreJbr4Ma 3a
or€IJIHLIM ycaBpllraBarbeu u cauoo6pa3oBarLeM, 3a crBapaJratrxr,rM LICTpaxr,IBalr,eM, KaKo ce r4 oBo r{3Hero y re3rr Moxe
ornaluSurosarrl. 3axJbyrlHa oIIeHa y3era I,I3 pala KaHAu,qara roja uracu: ,,flpo6neucra HacraBa uraje ueraqraja
llpa,ALIUlloHilJIHe HacraBe, neh cauo je4Ha meua uona unjaHca, oHa y rojoj nac"ra-aa oA 3aHara noc"raje yMerHocr", roBopH
o Kpurr,rqxoM craBy KaHAraAara rrpeMa o6pafr,raanou npo6leuy.
O uesa caMocraJr Hocrr.r HayqHor pa"4a r( aH.rIH,rI ar a { r} a I i}f) ;:ev u)
Kau4u4ar je y reopujcKoM r{ MeroAoJrorKoM rrocrynKy r,r3paAe AoKropcKe gucepraquje rroKa3ao
crrpeMHocr Aa caMocraJrHo r4craKHe rrpooireM o6paAe rpaMarr,rKe y ocHonuoj [rKoJrH. V ucrpaxrEBarbHMa cy
iKoplruheHa 4ocrurgyha Il3 o6nacrr{ rreAarolxKr.rx, Jrr,rHrBr.rcrHlrKr,rx lr Krb}rxeBHr,rx HayKa Kao H H3Bopr,r H3
onrrrre MeroAonoruje Haf{Hor racrprDrr{Barba. Tr,rMe je norasauo Aa caBpeMeHa rrrKoJra cBe Br,rue narcbe
ruomarra AyxoBHr{M BpeAHocTr,rMa caApxaHHu y je:ury. v uerognrrKoM rpucTyny caApxajuua rpaMaTr{Ke
KaHAHAaT je yrasao Ha MoryhHocrr,r u ryreBe o6palraaarra rpo6neMa roKa3yjyhu Aa r,r oBr{ caApxajr,r Mory
Aonpr,rHerr,r [pe[o3HaBa]Ly crBapanar{Kr{x c[oco6Hocrr{ freHHKa y o6nacrra, flpe cBerq ryMaqerla jesurc4
aHirnr,r3e jeprqKr,rx caApxaja H ynopebrnBaBa npo6neMa caApxaHHx y yuoeHrarllrMa rpaMarr,rKe.
r AKJbY[IAK (e;'er i #,.r P*'ct* I
Ha ocuony aHilJrr{3e .{orTopcKe re3e noA Hzr3HBoM llpo6neucrcu npucmyn Hacma*u zpcut amuKe y
ocuoeuoj utKolu, Hanopa KaHAHAara ga orrcpuje, rrprIMeHI,I, o6pa4Il I4 npeAnoxu uoryhe rryreBe o6page
rpaMarnrrKxx caApxaja y ocHonuoj rxKoJrH rryreM npo6reucror flpr{cryna, pa3HoBpcHocrr,r HacraBHe
rr..rHTepnperaqaje, JII{qHor crBapaJralrlTBa r{ crBapalarrrrBa }ru{eHHKa, Kao I4 KBaJII{Tera eKcrIepI{MeHTaJIHor roKa
ucrpilnr4Barba u AncKycraje o go6ujeHuM pffiynrarr{M4 ca 3aAoBoJbcrBoM npeAno(eMo HacrasHo-HayqHoM
nehy fle4arorrrKor tfarynrera y Bpany YHunepsurera y Hnury Aa npl{xBaru lIsaeruraj o ypabeHoj 4orropcrcoj
Te3H KoH.{rd4ara Auele @. Manahesuh u ynyrla Hayruo-crp]nlHoM aehy :a ApyIxrBeHo-xyMaHI,IcrLIr{Ke HayKe
Yuuaepsnrera y HrEruy.
KOMI4CIIJA
Epoj oanyre HCB o rilaenosany Korraacraje
,(aryu urraeuonara Kor.lracr,rj e
8/t 8-01-005/15-022
09. 07. 2015. ro.qrHe
P.6p.
flpoQ_: ap Mapuna Jarruh,
l' Cpncxr,r jesrarc
{ tr'l;l;"11'11" u'i':io*:i I
llue u nperume, 3BaF'e
BaHpeAHr,r npo$ecop npeAceAHnK
(DunosoQcru $arcylrer y Huttty
iY+'r*,t6lrit -r* r,]i"l; .jt iajr{}t}eii}
qflaH
Ilpoo. 4p Craua CMumosuh, pegonuu npo$ecop MeHrop, tIrIaH
Merogura Hacr. cpn:jes, u rcrrux, fleAaroumra Qaxylrer y Bpamy
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Bpame, 5. 10.2015.
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